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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 3
INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina" duranteq. el primer






Concede _un suplemento de crédito de 90 millones de pe
setas al Ministerio de Marina para continuación de obras
durante el año actual..'. ••• 2 II
31 diciembre 1946, Dispone que las pensiones asignadas a las distintas catego
rías de la Real y Militar Orden de San .Hermenegildo
tendrán la consideración de sueldo... ... ••• ••• •••
••. .•• 2 II y 12
31 diciembre 1946 Sobre represióa de la pesca con 'explosivos o substancias
venenosas o corrosivas... ... ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •.. 2 12 a 14
31 diciembre 1946 Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para el




enero 1917 Dicta normas transitorias, estimadas como más urgentes,
para regular el trabajo que", de modo inmediato, ha de
acometer el Tribunal de Cuentas... ... •••
••• .•• •••
. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
35 251 y 252
9 enero 1947 Dispone queden libres de prestar servicio militar los de
sertores pertenecientes a reemplazos anteriores al año
1942, a quienes se apliquen los _beneficios de indulto
concedidos por Decreto de 12 de septiembre de 1945... 18 118
8 marzo 1947 Sobre transmisión, en propiedad, al_ Instituto Nacional de
Industria de los buques mercantes de la extinguida Ge
rencia y de los que, en lo sucesivo, pasen a ser propiedaddel Estado... •••
••• •.• ••• •••
••• •e• •••
••• ••• 66 430
MINISTERIO DE 1■IARINA
:diciembre 1946 Fija, con carácter provisional, las plantillas de, la Reserva -
Naval Activa, en sus distintos servicios, en la cuantía' 1_
que se cita... ... ••• ••• .•• •.• ••• •••
•••
•••
••• .11 • • • • 2 14 y 15
■••■
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIÑÁ.
FECHAS . NÚMERO UÁGINAS
31 enero 1947 Sobre revisión de precios en las obras dependientes de la
Marina... ...
7 enero 1947
••• ••• •1• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e•• ••• •••. •1*
MINISTERIO DE JUSTICIA
Da normas para legalizar la situaCión 'de los exilados es
pañoles en el Extranjero y facilitar su regreso a España.
36 256 a 2518
MINISTERIO DE TRABAJO
;lo enero 1947 Crea el Seguro- de enfermedades profesionales... ...• 19
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
17 enero 1947 Crea las Comisiones que han de preparar los actos conme















Dicta normas relacionadas con la revisión de precios en las
obras dependientes de la Marina... ••• ••• ••• ••• ••• 36
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Fija las categorías y. sueldos de los Prácticos de Costa. ...
Dispone pase a depender, a todos los efectos,. del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz el crucero Miguel de Cervantes... ... ••• ••• •••
-Dispone se considere en "situación especial" el cañonero
Hernán Cortés.
Fija el plazo para' que el personal que actualmente perte
nece-a la Reserva Naval • Moy'ilizada pueda solicitar la
baja que autoriza el párrafo primero del artículo pri











enero 1947 Dispone pase a "tercera situación", el cañonero Vasco
" Núñez de Balboa... ••• ••• ••• ••• ••• • ••• ••• 201
•
"
febrero 1947 Dispone sea dado de baja en la Lista Oficial de buques de
la Armada el submarino C-4... ... ••• ••• ••• ••• ••• ,..• :34 244
11 febrero 1947 Dispone pase a "tercera situación"- el draganíinas Lérez. 37 268
'
i 2 febrero 1947 Modifica, en el sentido que indica, el vestuario de Infan
tería de Marina... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1•• 37 268,
Aclara lo ordenado por la Orden ministerial de 31 de oc
.tubre de 1942 sobre informes del personal de Marinería. 41. 290
Dispone pase a-"segunda situáción" el destructor Ceuta... 43 298*
febrero 1947,
febrero 1947











Dispone pase a depender, a todos los efeaos, del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz el dragaminas Guadalete... ••• ••• ••• ••• 46
PÁGINAS
310
.Rectifica, en el sentido que indica„ la Orden ministerial
(le 11 de noviembre de 1946 que afecta a la barca
za K-12... ... ••,- ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • 46 310
Rectifica la Orden 'ministerial de 31 de enero de 1947 so.:
bre la Reserva ••• ••• ••• • • • •• • ••• ••• ••• 410
Dispone - pase a tercera situación" el submarino D-1 431
Dispone .pase a.dependér de la Jurisdicción de la Escuadra
el crucero Miguerde Cervantes... ....... ..." 69 464
Dispone .tome la denominación de A. G. núm. 28 d porta
telémetros C. Castelló... ••• • •• ••• s•• • • • • • • •• ••• • •f• • • 480
•
Dispone cese al servido_.de la Armada la lancha /-4... ••• 71 480
Dispone sea dada de baja en el Tren. Naval de Arsenales
1a gabarra Núiuero 12... ... ••• ••• •,•• ••• ••• •••, 73 488
JEFATURA DE INSTRUCCION
Jo enero 1947 Dispone la forma en que se desarrollarán en la Escuelá
Naval Milita- de- Marín los ,cursos de especialización de
Oficiales en "Electricidad y Transmisiones"... ... ••• ••• 9 72
enero 1947 Dispone quede ampliado, en el sentido que indica, el in
ciso (1) del artículo i.cl de la Orden ministerial de 12 de
diciembre de 1946... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 9 72
20 enero 1947 Modifica, en el sentido que indica, los artícillos 1.° y 2.° de
la Orden ministerial de 12 de diciembre de1946, que
convocaba a todos los Cabos primeros- y segundos Ar
tilleros, Marineros Artilleros y Marineros procedentes
de la inscripción para efectuar ,e1 curso de Apuntadores. .18 i19
20 enero 1947 Modifica, en el sentido que indica, la Orderrministerial de
30 de diciembre de, 1943 sobre duración de los cursos
para. la formación de Ayudantes Especialistas... ... •••
3 febrero 1947 Convocad a exámenes de oposición para cubrir cinco plazas
de Aspil'antes a Cartógrafos de la Armada:. ... ••• •••
Jo febrero 1947 Convoca un concurso para proveer tres plazas de Alum
nos de la Especialidad de Tisiología, Médicos residen
tes en el Sanatorio Antituberculoso de la Armada, entre
Capitanes y Tenientes -Médicos.;. -.. ••• ••• ••• ••• •••
17 marzo 1947 • Convoca a exámenes para cubrir treinta plazas de -Aspi































1947 Convoca a exámenes para cubrir diez plazas de Aspiran
tes de Infantería de.Marina.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
1947 Convoca a exámenes para cubrir cinco plazas de Aspiran
tes de Intendencia... ... ...\ ••• ••• ••• ••.





tes del Cuerpo de Máquinas de la Armada...- •••63 395 Y 396
Convoca a concurso para cubrir 600 plazas de Marineros
voluntarios en las distintas Especialidades que se citan. 63
1947 Convoca a concurso para cubrir 250 plazas' de Soldados
de Infantería de Marina, voluntarios, para las Especia
lidades de Defensa Antiaérea activa y Defensa pasiva.
marzo 1947 Convoca a exámenes para cubrir diez plazas de Tenien
tes Médicos (1e. de Sanidad de la Arrada...
marzo 1947 Convoca a exámenes para. cubrir seis plazas de Tenientes
Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Armada... ... • • •••
marzo 1947 -Se concursan cuico plazas de Alumnos del 'Cuerpo Fa
, cultativo de Armas Navales entre Oficiales del Cuerpo









Convoca *para efectuar un curso para Apuntadores -entre
lados los Clbos primeros y segun(los Artilleros, IVIari
neros Artilleros y Marineros procedentes- de la Inscrip





-168 458 Y 459
68 459 y 460
Convoca para efectuar un cur'so de Telemetristas a los Ca
. bos primeros y segundos Artilleros, Marineros Artille
ros y Marineros procIdentes de la Inscripción... ... 68 460 •
Convoca al personal de Clases-de Tropa de Infantería de
Marina para efectuar un curso de Ayudantes Especia 68 1460y 461
1947 Convoca para eféctuar cursos de Ayudantes Especialistas
a los Aprendices dé.- las diversas Especialidades en quie
- nes concurran los requisitos que se indican... ... ••• ••• 68 461
1947
•
Convoca a oposición libre para proveer cinco plazas de
Alumnos Aspirantes a Observadores y Calculadores del
Instituto Observatorio de Marina... ... ••• ••• ••• ••• 69 464 a 469
1947 Convoca seis plazas entre Cabos segundos y Marineros
Especialistas Radiotelegrafistas para efectum' pn curso
de formación de personal Hidrofonista... ••• ••• ••• •••
SERVICIO DE PERSONAL
diciembre 1946 Señala los cupos máximos de la- Maestranza Excedente



















Determina las materias para la prueba de selección a que
han de ser sdmetidos Vis admitidos al concurso para
provisión de diez plazas de Vigías segundos de Semá
•••
••• ••• •4•
Fija los cupos máximos de Maestranza Excedente para la
revista administrativa d'é J.° de febrero... ... ••• ••• •••
Dispone se saquen a concurso las plazas de la Maestranza,
de la Armada vacantes en el Ramo de Ingenieros del
Departamento Marítimo de Cartagena... ... ••• ••• ••• •••
Convoca a examen-concurgo para cubrir 3Q4 plazas va
cantes en la Maestranza de la Arrnada... ••• ••• ••• •••
Fija los cupos máximos de la Maestranza Excedente para










Fi.ta: los cupos máximos de la-Maestranza Excedente para
la revista administrativa de 1.° de abril... ... 488
SERVICIO DE SANIDAD
••• ••• • • •
Anuncia concurso para los premios de la Fundación "Fé
' lix -de Echauz"••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8 69 y 70
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
•
4 febrero 1947 Dispone sç publique la distribución por Capítulos,
Artícu
los y.Grupos de los créditos concedidos... ... ••• ••• •••
febrero 1947 Publica nota aclaratoria a la Orden ministerial publicada
el día 6 del mes-actual, sobre distribución de los crédi
tos concedidos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• •••
febrero 1947 Modifica el valor del punto para el abono del Plus de car




20 febrero 1947 Dispone el Plus de Vuelo que percibirán los Jefes y Ofi
ciales, Observadores Navales y personal auxiliar que
preste servicios afectos a grupos aéreos en buques de
superficie... ...‘ ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• 45 307 Y
308
20 febrero 1947 Rectifica la Orden ministerial de 20 de febrero de 1947
sobre Plus de Vuelo de los Observadores Aéreos... ...
•
SECRETARIA GENERAL
febrero 1947 Dispone que para los afiliados al Seguro de Enfermedad
de la Marina, rijan en todo iguáles tarifas sanitarias y
farmacéuticas que para el personal de la Armada,: ...
















ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1947 Sobre tramitación deN solicitudes de revisión_ de precios. ... io82
1947 Dicta normas para la tramitación .y adjudicación de los
premios ``Virgen del Carmen"... ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• 13 98 a ioo
1947 Sobre reglamentación de trabajo de • los obreros civiles




Sobre categorías profesionales y retribución de las traba
jadores civiles adscritbs la los Estableciimientos- mili
'
tares...
... ••• ••• ••• ••. ••• ••• •_•• ••• ••• ••• ••• •••
•
MINISTERIO DEL EJERCITO
Dispone causen baja en la Inscripción Marítima y alta nue
-vamente en el -Ejérc-ito de Tierra los .moz•Js destinados
par las Cajas de Recluta para prestar servicio en los
Tercios de Infantería de Marina y.que sean declarados
excluidos del alistamiento por falta de aptitud física:..
marzo 1947 Da reglas para la interpretación y aplicación de los benefi
cios que conceden los artículos primero y segundo de la
Ley de 31 de diciembre de ]m.6 sobre la Real y Militar




MINISPI'ERIO DE LA GOBERNACION
337
237
65 424 a 426
Convoca exámenes para obtener el título o carnet profe
sional de Operador para cinematógrafo público... ... • .. 20 138 Y 139
-
MINISTERIO DE JUSTICIA
enero 1947 Dicta normas para la aplicación de la Ley de 18 de di













VANTES" . . • • •
4•■






DE ECHAUZ" . . . .
«">ESPECIALIDAD DE TI
SIOLOGÍA . .
MAESTiZANZA D E LA




Orden de 7 de febrero de 1947 que disponé sea dado de
bajá en la Lista oficial de buques de la Armada el sub
marino C-4... ••• ••• ••• .•• ••• •••• ••• ••• •••
•
Orden de 24 de marzo de 1947. que dispone tome la de
-
nominación de A. G.-Número 28 el portatelémetros
C. Castelló
•••••411
Orden de 27 de marzo de 1947 que dispone sea dada de
baja en el Tren Naval de Arsenales la gabarra Núme
ro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 21 de . febrero de 1947 que dispone pase a de
s
pender, a todos los efectos, del excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de C4diz el
dragaminas Guadalete... • • •
Orden de 24 de marzo de 1947 que dispone cese al ser
vicio de la Armada la lancha 1-4...
1,7
Orden de 2i de .febrero de /947 que rectifica, en el sen
tido que indica, la Orden ministerial de i i de noviern-.
bre_ de 1946 que afecta a la barcaza K-I2... ••• ••• 46
• ••••






Orden de 17 de enero de 1947 que dispone pase a depen
der. a todos los efectos, del- exCelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz el cru
cero Miguel de Cervantes... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 22 de marzo de 1947 que dispone pase a depen
der de la jurisdicción de 1a Escuadra el crucero Miguel
de Cerv-ante's...
Decreto de 17 de enero de 1947 ,que crea las Comisiones
que han de preparar los actos -conmemorativos del Cen
tenario de Cervantes... ... • • • • • •
Orden de 24 de marzo de 1947 por la que se concursan
cinco plazas de Alumnos del Cuerpo Facultativo de Ar
mas Navales entre Oficiales del 'Cuerpo General dtl_la
Armada... ...- ....... ••• .•• ,•. ••• ••,• ••• ••• ••• • • •
Orden de 8 de enero de 1947 que anuncia concurso pata
los premios de la:Fundación "Félix de Echauz"... • • •
Orden de IO de febrero de .1947 que convoca un concurso
para proveer tres plazas de Alumnos de la Especialidad
.
de Tisiología, Médicos residentes en el Sanatorio Anti
tuberculoso de .1a: Arniada, entre Capitanes y Tenientes

















Orden de 28 de enero 'de 1947 que dispone se saquen a
concurso las plazas vacantes en el Ramo de Ingenieros
del Departamento Marítimo de Cartagena. ... 25 - 184








SOLDADOS D E IN
, "
FANTERIA D E iviARI















RÍA DE MARINA_ . .
CUERPO DE INTEN






Orden de 28 de enero de 1947 que cónvoca,, a examen
concurso para cubrir 304 plazas vacantes en la Maes
tranza de la Armada... ... • • • • • •. • • ',II • • 1 • • • • • • • • • • •
Orden de 17 de marzo de 1947 que convoca a concurso
para cubrir 600 plazas de Marineros voluntarios en las
disti"nta.s Especialidades que se, citan. ... •.• ••. ••• ••• •••
Orden de 17 de marzo de 1947 que convoca a concurso
pbra cubrir 250 plazas de Soldados de Infantería de,-
Marina voluntarios para las Especialidades de Defensa
Antiaérea activa, y Defensa pasiva... ... ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 2-1 de enero de 1947 que determina las mate
rias a que han de ser sometidos los admitidos al con
curso para provisión de diez plazas de Vigías segundos
-
de Semáforos... ... ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 19• • •
Orden de 17 de enero. de 1947 que dicta normas para la
-aplicación de la Ley de 18 de diciembre de 1946 sobre
conmutación de penas accesorias. • • • • • • • • • • • • • eb.
•
Orden de 3 de febrero de 1947 que convoca a exámenes
de oposición para cubrir cinco plazas de Aspirantes a
Cartógrafbs... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • •
Orden .de 24 de marzo de 1947 que convoca a exámenes
para proveer cinco plazas de Alumnos Aspirantes a Ob
servadores y Calculadores del Instituto y Observatorio
de Marina._ ...,...
Orden de 17 de iriarzo-de 1947 que convoca a exámenes
para cubrir treinta plazas de Aspirantes de, Marina... • • •
Orden de 17 de marzo de 1947 que convoca a exámenes
para cubrir diez plazas de Aspirantes die Infantería de
...
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•• •••
<ni







30 208 a 210
Orden de 17 de marzo de 1947 que convoca a exámenes
para cubrir cinco plazas de Aspirantes de Intendencia. 63
Orden de 17 de marzo de 1947 Tic convoca a exámenes
para -cubrir seis plazas de Tenientes del Cuerpo Juri- •,,
dico de, la Armáda... ..• ••• •-• •.. ••. ••• 66
' Orden de 17 de marzo de 1947 que Convoca a exámenes
para cubrir diez 'plazas de Aspirantes del Cuerpo de






























LISTAS D E INFANTE








Orden de 17 de marzo de 1947 que convoca a exámenes
para cubrir diez plazas de Tenientes Médicos del Cuer:
po de Sanidad de la Armada... ••• ••• ••• ••• ••• • • • •• •• • 65 411 a 420
Orden de 16 de enero de- 1.947 que .eonvoca exámenes
para obtener -el título o carnet. profesion-al de Operador
para cinematógrafo público... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
Ley. de .31 de diciembre de 1946 que concede un suple
_
mento- de crédito cfe 90 millones -de pesetas al Ministe
rio de Marina para continuación- de obras durante di
(ho ario... ••• ••• ••• •••• ••••
20 138 y 139
Orden de - de enero de 1947 que dispone quede amplia
do, en el sentido que indica, el inciso a) del artículo I.°
de la Orden ministerial de 12 de diciembre de 1946... 9
Orden de 20 de enero de 1947 que modifica, en el sen
tido que indica, los artículos yi 2.° de la Orden mi
nisterial de 12 de ^diciembre. .de .1946, que convocaba
un curso para Apuntadores... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 24 de marzo de 1947 que convoca para efec
tuar un curso para Apuntadores a todos los Cabos Ar
tilleros, Marineros Artilleros y Marineros procedentes
de la Inscripción... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 20 de enero de 1947 que modifica, en el sentido
que indica, la Orden- ministerial de 30 de diciembre
de 1943- sobre duración de los cursos para la forma
ción de Ayudantes Especialistas. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 24 de marzo de 1947 que convoca para efec
tuar cursos de Ayudantes Especialistas a los -.L.A_prendi
ces de las diversas Especialidades... ... ••• ••• ••• •••
Orden de 24 de marzo de 1947 que convoca al personal
de Clases de Tropa de Infantería de Marina para efec
tuar un curso de Ayudantes Especialistas... ... • • • • • • • • •
Orden de lo de- enero de 1947 que dispone la farma en
que. se desarrollarán en la Escuela Naval Militar de
Marín los cursos de especialización de. Oficiales en
."Electricidad y Tralsmisiones".- ••• ••• ••• ••• • ••
Orden de 26 de marzo de 1947 que convoca seis plazas
-entre Cabos segundos y Marineros Especialistas- Radio
telegrafistas para efectuar un curso de Formación de










68 46o y 461
72
71 480











PLUS DE CARGAS FA
MILIARES. . . •





VICIO DE Lós INDUL










Orden de 24 de marzo de 1947 que convoca para efec
tuar un curso para Teleme,tristas a los Cabos Artille
ros, Marineras Artilleros y Marineros de la Inscripción. 6t3
1
Decreto de 17 de enero _de .1947 que da normas para le
galizar la situación de los exilados españoles en el Ex
. tranjero y facilitar su regreso a tspaña... • • •
Orden de 14 de febrero de 1947 (11-1C modifica el valor
del punto para el abono del Plus de cargas familiares...
Ozden de 20 de febr•.ro de 1947 que dispone el Plus de
Vuelo que percibirán' los jefes y Oficiales, Observado
res Navales y personal auxiliar que /preste servicios
afectos a grupos aéreo's en buques de superficie.
Orden de 20 de febrero de 1947 que rectifica la de la





Decreto de 9 de, enero de 1947 que dispone queden libres
de- prestar el 'servicio militar los desertores iserteneci en
tes a reemplazos anteriores al año •1942, a quienes se
apliquen los beneficios de indulto concedidos por De
creto de 12 de septiembre de 1945.. ••• ••• ••• ••• 18
Orden de 17 de febrero de 1947 que aclara lo ordenado
por la Orden ministerial de 31 de octubre de 1942 sobre informes del personal de Marinería... ... ••• ••• •••
Orden de 26 • de noviembre de 1946 que dispone causen
baja en la Inscripción Marítima, y alta nuevamente en
el Ejército de Tierra, los mozos destinados por las Ca
jas de Recluta para prestar servicio en los Tercios de
Infantería de "Abrirla y que sean declarados excluidos




Decreto. de 8 de marzo de 1947 sobre transmisión en propiedad al_Instituto Nacional de Industria de los bliques



















(REPRESIÓN DE LA). .
PLANTILLAS
RESERVA NAVAL C









MEN" . . . Orden de Fr de enero de 1947 que dicta normas para la




Orden de 3r. ,de diciembre dte1946 .q.le señara los cupos
máximos para la revista administrativa de _1.D. de enero
de 1947-•• • • • ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
.•
Orden de 28 de en2ro de 1947 que fija:los cupos máxi
mos para la revista administrativa. de I.° de febrero__ 25 184
Orden de 26 de febrero de 1947 que fija los cupos má
ximos para la revista administrativa -de 1.`1) de marzo... 48
a.
319 y 320
Orden de 27 de Marzo de' 1947 que fija los cupós má
ximos para la revista administrativa de 1.° de abril... ••• 73 488
-
Ley de 31 de diciembre de 1946 sobre represión de la
pesca con explosivos o substancias venenosas o corro
sivas... ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• •••• ••• ••• .
„•••
Decreto de 27 de dicien'ibre de -1946 que fija, con carác
ter provisional, las plantillas de la Reserva Naval Ac
tiva en sus diStintos servicios, en la cuantía qué se cita.
Orden de 13 de enero de 1947 que fija las categorías y
sueldos de-. los PráCticos de Costa... ... • • • • • • • • •
12a 14
2 14 y 15
84
Decreto de 31 de enero de 1947 sobre reYisión de pre
cios en_ las obras dependientes de la Marina... . . 36 256 a 258
Orden. de 12 de febrero de 1947 que dicta normas rela
cionadas con la revisión de precio en las obras depen
. dientes de la Marina... ... • • ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 8 de enero de 1947 sobre tramitación de soli




Carmen"••. ••• •I• ••• ••• ••• ••• ••10 ••• ••• ••• •••
258 a 261
10 82
13 98 a 1.00
Ley de -31 de diciembre de 1946 que aprueba los Presu
puestos Generales -del Estado para el Ejercicio econó
micode 1947... ... ••• • 9'• • • • • • • , • • • • • • é • • • • • • • á • • • S** 7 4-8
Orden de 4 *de febrero de ,1947 que dispone la distribu
ción por Capítulos., Artículos y Grupos de los créditos
concedidos para el ejercicio económico del ario 1947. ... 31 221 a 223































Orden de 8 de febrero de 1947 que publica nota aclara
toria a la Orden ministerial de 4 de dicho mes, sobre
distribución de los créditos concedidos...
Orden de 4 de febrero de 1947 sobre Reglamentación de
trabajo de los obreros civiles eventuales en los Esta
blecimientos militares... ... ••• ••• ••• ••• •I• ••• • • •
Orden de 24 de febrero de 1947 sobre categorías profe
sionales y retribuciones de los trabajadores civiles ads
critos a los Establecimientos Militares... ... • • • • • • • • •
_Orden de 31 de enero de 1947 que fija el. plazo para que
el personal que actualmente pertenece a la Reserva Na
val Movilitzada pueda solicitar la baja que, autoriza el
párrafo 1.° del artículo T.°. transitorio del Decreto de
22 de noviembre de 1946...
■




Orden,de 18 de marzo de 1947 que rectifica la Orden mi
nisterial de 31 de enero de 1947 sobre la Reserva Naval. 65
o
Ley de 31 de diciembre de 1946 que dispone qme las pmsiones asignadas a las distintas categorías de la mismIt
tendrán la consideración de sueldo... ... • • •
• • • • • •
Orden de 15 ,de marzo de 1947. dando reglas para la in- .






2 II y 12
65 424 a 426
Decreto de ,10 de enero de 1947 que crea el Seguro deenfermedades profesionales,.. ••• •.• •••
•••
••• 19 122 a 127
Orden de 19 de febrero de 1947 que dispone que paralos afiliados al Seguro .de Enfermedad de la Marina,
rijan en todo iguales tarifas Sanitarias y -farmacéuticas
que para el _personal de la Armada... ...
• • • • • •






Orden d'e 31 de enero de 1947 que dispone pase a ter
cera situación el caiionero Vasco Núñez de Balboa. ... 28 201
"-^
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Orden de 11 de iebreni de 1947 que dispone pase a ter
- cera lituación el dragaminas Lére,!_-.... 37 268• • • • • • • • •
. . Orden de 20 de marzo de 1947 que dispone pase a ter
cera situación el submarino D.J. ••• ••• ••• •••
ESPECIAL D E E U —
QUE—S. • •
s
Orden de 24 de enero de 1947 que dispone se considere






Decreto-Lev de 31 de enero de 1947 dictahdo normas
transitorias para regular el trabajo que ha de acometer
el Tribunal de Cuentas... ... ••• ••• ••• •.. ••• ••• 35
-VESTUARIOS
. INFANTERÍA DE MA
RINA. . • • Orden de 12 de febrero de 1947 que modifica, en el sen











de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante ielsegundo trimes





DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIk..4
INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina" durante el segundo










Sobre modificación del párrafo séptimo del artículo 118
del Código. de Justicia Militar... ... ••• .•• ••• •••. ••• •.. 127
Se hacen extensivos los beneficios de la Ley de II de ju
lio de 1941 a los caídos en la revolución de 1934 que
hayan sido calificados corno "muertos en campaña"...
DBJÓ1=ZMIT'ose-D-3rs
JEFATURA DEL: ESTADO
23 mayo 1947 Sobre financiación de la construcción de los canales d'elTaibilla •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SSS • • • • • • • • • • • • • • •
pcizznizeios
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
mayo 1947 Modifica el párrafo sexto del artículo 132 y se da nueva
redacción al artículo 136 del
'
vigente _Reglamento de
Armas yr Explosivos... ... .... ... ... ... ... ../. ••• ••• •••
8 junio 1947 Se somete a referéndum de la Nación el Proyecto de Ley,
aprobado por las Cortes •Españolas, que fija las por
mas para la Sucesión en la Jefatura del Estado.... •••
junio
'
1947 . Regula el procedimiento para la aplicación del refe
réndum... .... ...
ro junio






104 661 y 662
é
7 801 y 802
127 803 a 807
1947 Rectificación al Decreto por el que se somete a referén
dum de la Nación el Proyecto de Ley, aprobado por
las Cortes Españolas, que fija las nomas para la Sus
cesión en la Jefatura del Estado... ••• ••• ••• ••• • • • • • • 127
lo junio 1947 Rectificación al Decreto que regula el procedimiento para
- la aplicación del referéndum... ... ••• • • • • • • • •
. •1
• • • • • • 127
807
807
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Aprueba el Reglamento por el que ha de regirse el Cuer
NÚMERO PÁGINAS
po Eclesiástico de la Armada... ••• ••• ••• ••• ••• 131
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAI
Se crean las Comisiones que han de .preparar los actos
conmemorativos del Centenario de Hernán Cortés. ...
O IZID 1\1" S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Di4one corresponda al Departamento Marítimo de Car
tagena dar cumplimiento a la Orden ministerial de 15
de febrero de 1945 .con ocasión de la próxima festivi
dad de Nuestra Señora del Carmen... ... ••• ••• ••• •.•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dispone pase a "segunda situación" el destructor Escaño.
Dispone sea dada de baja en el Tren Naval de Arsenales






1947 Se dispone pase a "tercera situación" el crucero Méndez
Nl'tñ e £9. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 76
Dispone quede afecto al Instittito Español de Oceanogra
fía el guardacostas Xauen... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Modifica los artículos qué indica del vigente Reglamento
orgánico de Marinería y Fogoneros... ... ••• ••• ••• •••
Dispone queden redactados en la forma que indica los
artículos 44'Y 45 del Reglamento del Instituto y ,Ob
servatorio de Marina... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 81
•
77 514
Amplía en la forma que se detalla los artículos 106, 135
y 142 del Reglamento del Instituto Hidrográfico... ... 81
Dispone pase a "segunda situación" el crucen-) Navarra.:.
Dispone 'pasen a "situación especial" los submarinos D-2
y D-3... Á.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 82
Modifica en el sentido que se indica el Reglamento de Ins
trumental Quirúrgico y Material Sanitario, aprobado
por Real Orden de 19 de abril de 19;17_ .......
Dispone pase a "tercera situación" el buque-hidrógrafo
Tofiño..y ••• •: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
83















abril 1947 Dispone que la clasificación de Marineros Fogoneros
se
hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del
Reglamento orgánico de Marinkría y Fogoneros, apro
.
hado por Decreto. de 16 de octubre de 1942... ••• ••• 87 570
1947 Se dan instrucciones y se determinan los modelos de la
Cartera y Tarjeta Militar de Identidad y se fijan las






1947 Se aclara en el sentido que se indica el punto segundo de
las Ordenes ministeriales de 27 de mayo de 1944 y















Se dan normas para la revista anual del personal de las
Escalas de Complemento... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dispone quede en "tercera 'situación", dependiendo, a to
doslos efectos, del Departamento Marítimo de El Ve





Normas para la concesión de licencias coloniales al perso
nal de la Armada que preste servicio en los territorios
españoles del Golfo de Guinea 'o embarcado en buques
destacados en sus aguas.,.. ... 97 622
Sobre uso de uniforme reglamentario del personal feme
nino de Auxiliares Administrativos y de Mecanógrafas
provisionales... ... 104 663
Aprueba el Reglamento del Servicio de Subsistencias de 69la Armada... íos 666 2
Dispone pase a depender del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento de Cádiz el crucero 1V1éndez
Núñez... ... ••• ••• ••• ••• •:• ••. ••• ••• •.• ••• •••,••. ••• 105 666.
Sobre abono del equipo reglamentario de Alumnos pro
cedentes del Cuerpo de Suboficiales o Tropa que cursen
sus estudios en los Centros de Enseñanza para forma
ción de Oficiales... ... ... • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 123 772
Aprueba, con carácter provisional, el Reglamento de
Apuntadores... ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. 124 78o a 783
783
Declara obligatorio el uso de uniforme por el personal de
Portero-Cartero de la Maestranza de,. la Armada...
Declara de utilidad para la Marina la obra Oceanografía,
de la que es autor D. Francisco Condominas Masca.ró,
Director de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona. 125
Declara de utilidad para la Marina la obra Tratado de
Manic•bra, de la que es autor, en colaboración con el Ca
pitán' de Navío Sr. D. José García de Paredes, el Ca
pitán de Fragata D. Enrique Barbudo Duarte... •.• 131
788
848
























Prorroga.. el plazo señalado en la Orden ministerial de fe
cha 31 de marzo último, sobre entrega de las Carteras
y Tarjetas Militares de Identidad... ... ••• ••• ••• ••• 132 852
1947 Se dispone, pase a 'tercera situación" el destructor Escaño. 133 86o
1947 'Rectifica la Orden ministerial de II de noviembre de 1046
referente a la baja de la barcaza K-J8... ••• ••• ••• 133 86o
-
1947 Regula, con carácter general, la composición y funciones
de las Juntas de Intendencia... ... ••• ••• ••• ••• •-•• ••• 132 8552
1947 Dispone pase a "tercera situación" el destructor Huesca., 142 ço8
1947 Dispone se considere en "situación especial" al cairónero





Convoca a todos los Cabos primeros de todas las Especia
lidades para efectuar un curso para ingreso en el Cuer
po de Suboficiales... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
'Convoca a exámenes para ascenso al empleo inmediato a
los Marineros Especialistas y Cabos segundos de todas
las Especialidades, así como a los Fogoneros y Cabos se
gundos_ y primeros Fogoneros que reúnan las condicio- •
- nes que se expresan... ... ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
546 Y 547
98 630 y 631
1947 Conyoca a exámenes piara ascen§o al empleo inmediato a
los Soldados *Especialistas de Infantería de Marina que
reúnan las condiciones que se indican... ... 98
1947 Se dan norrrias para el curso de ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales de los Cabos primeros de Infantería de Ma




1947 • Fija los cupos máximos de la Maestranza excedente para
la revista administrativa de I.° de mayo de 1947... ... 93
1947 Fija los cupos máximos de la Maestranza excedente para
la revista administrativa de i. de júnio;de 1947...
1947 Dispone grie el Habilitado de buques afectos a las Fuerzas
Navales 'del Norte de Africa tenga su destino a bordo
del buque principal o cabeza de Flotilla... ... ••• ••• •••




1947 Convoca concurso-oposición en cada uno de los Tercios del
•
Norte, Sur, Levante, Baleares y Escuela Naval Militar
para cubrir en las Bandas de Música, exclusivamente













1947 Rectifica en el sentido que se indica la Orden ministerial





Io ilitl10 . 1947
8 mayo 1947
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Dispone sea aumentada en la cuantía que se indica la ra
ción de Armada a las dotaciones de los submarinos y
lanchas rápidas en los días de salida a la mar... ...
Dispone sea en la" cuantía que se indica la gratificación
de destino al funcionario del Cuerpo Facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios .y Arqueólogos encargado de las
Bibliotecas dependientes del Ministerio de Marina... ...
Dispone que los gastos de adquisición de los carretes de pe
lículas con destino al Fotoseriador sean sufragados con
cargo a la Hacienda... ... ..• ..• • .. •• • • • • • • • •• • • ••
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DE LOS,CUERPOS DE LA ARMADA
Dispone se adicione al Reglamento de la Asociación de So
corros Mutuos de los Cuerpos de la Armada el artícu
lo 4.° a)... • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •







131 848 y 849
103 658
lo junio 1947 Convoca oposición para cubrir cinco plazas de Ayudante






















ABONO DE EQUIPO. . .
BUQUES
K-2. . .























Orden de io de junio de 1947 que dispone que 19s gastos
de adquisición de los carretes de películas con destino al
Fotoseriador sean sufragados con cargo a la Hacienda... 13r
Orden de 3Í de mayo de 1947 sobre abono del equipo re
glamentario de Alumnos procedentes del Cuerpo de Sub
oficiales o Tropa que cursen, sus estudios en los Centros
de 'Enseñanza para formación de Oficiales... • • • • • • • • •
Orden de 31 demarzo de 1947 que dispone sea dada de baja
en el Tren Naval de Arsenales la barcaza K-2... ... • • •
123
75
Orden. de 14 de junio de 1947 por la que se rectifica la
Orden ministerial de II de noviembre de 1946 referente
a la baja de la barcaza K-18... 133
Orden de lo de mayo de' 1947 que dispone pase a depen
der del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento de Cádiz el crticero Méndez Núñez... ... 105
Orden de 16 de abril de 1947 que dispone pase a depen
der de la Comandancia General de la Base Naval de Ba
leares el cañonero' Pizarra... • • • • • • II. • • • • • • • • • • • •
Orden de 2 de abril de 1947 que dispone quede afecto
al Instituto Español de Oceanografía el guardacostas
Xauen... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 31 de marzo de 1947 que da instrucciones y de
termina los modelos y fija las tarifas y condiciones parliviajar con estos dbcumentos...
••• •••
Orden de 14 de junio de 1917 por la que se prorroga el
plazo señalado en la Orden ministerial de 31 de marzo
último sobre entrega de las Carteras y Tarjetas Milita





• • • • • • .• • • • •
• • • SS. . 132
Orden de 17 de abril de 1947 que dispone que la clasifica
ción de Marineros Fogoneros se hará. de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29 del Reglamento orgánico deMarinería y Fogoneros... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
Ley de 8 de junio de 1947 sobre modificación del párrafo
séptimo del artículo 118 del Código de Justicia Militar...
Decreto de 7 de marzo de 1947 por el que se crean lasComisiones que han de preparar los actos conmemorativos del Centenario de Hernán Cortés... ...
Orden de 28 de abril de 1947 que convoca a concurso
oposición en cada uno de los Tercios del Norte, Sur,Levante, Baleares y Escuela Naval Militar para cubrir
















94 607 y 608





















Orden de 24 de mayo de 1947 por la que se rectifica en el
sentido que indica la Orden ministerial de 28 de abril
de 1947... • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 115
Orden de 5 de mayo de 1947 que convoca a exámenes para
ascenso al empleo inmediato a los Soldados Especialis
tas de Infantería de Marina que reúnan las condiciones,
que se indican... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •11. •
1
Orden de 30 de abril de, 1947 que convoca a exámenes para
ascenso al empleo inmediato a los Marineros Especialis
tas y Cabos segundos de todas las Especialidades, así
como a los Fogoneros y Cabos segundos y primeros Fo
goneros que reunan las condiciones que se expresan. ...
Orden de io de junio de 1947 por la que se convoca a
oposición para cubrir cinco plazas de Ayudante de La
boratorio de dicho Instituto... ... 131
98
Orden de 14 ,cie abril de 147 que convoca a todos los Ca
bos primeros de todas las Especialidades para efectuar
un curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales... ...
Orden de 16 de abril de 1947 por la que se aclara en el
sentido que se indica el punto segundo de las Ordenes
ministeriales de 27 de ,mayo de 1944 y 16 de noviembre
de 1946 sobre duración de cursos... ...
Orden de 12 de junio de 1947 por la que se dan normas
para el curso de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales de
los Cabos primeros de Infantería de Mariná...
Orden de 31 de mayo de 1947 que dispone que el Habili
tado de buques afectos a las Fuerzas Navales del Norte
de Africa tenga su destino a bordo del buque principal
o cabeza de Flotilla... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 29 de abril de 1947 por la que se dan normas
pará la revista anual del personal de las Escalas de Com
plemento...
Orden de 14 de junio de 1947 que dispone que la festivi
dad de Nuestra Señora del Carmen- corresponda en el












123 772 y 773
Orden de 14 de abril de 1947 que dispone sea en la cuantía
'que se indica la gratificación de destino al funcionario
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos encargado de las Bibliotecas dependientes
























. • • •
•
'RACIONES


















Ley de 8 de junio de 1947 que hace extensivos los bene
ficios de la Ley -de de julio de 1941 a los caídos en
la revolución de 1934 que hayan sido Calificados como
&
NÚMERO PÁGINAS
muertos en campaña"... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • ••• 127
•
Orden de 16 de junio de 1947 que regula'con carácter ge
neral la composición y funciones de las mismas... ... 132
Orden de 1.° de mayo de 1947 que da normas para la con
cesión de licencias coloniales al persohal de la Armada
que preste servicio en los Territorios Españoles del Gol
' fo de Guinea o embarcado en buques. destacados en sus
acruas••• 97
Orden de 25 de abril de 194-7 que fija los cupos máximos
para la revista administrativa de 1.° de mayo de 1947...
Orden de 29 de mayo de 1947 que fija los cupos máximos
para la revista administrativa de 1.° de junio de I947.. 120
Orden de 4 de junio de 1947 que declara de utilidad parala Marina la obra Oceanografía... ••• ••• •••
93
Orden de II de junio de 1947 que declara de utilidad para
la Marina la obra Tratado de Maniobra... ... ••• •••
12 5
• • • 131
Orden de\ 12 de abril de 1947 que dispone sea aumentada
en la cuantía que se indica la ración de Armada a las










Decreto de 8 de junio que regula el procedimiento de aplicación del referéndum... ...
••. •.•
•.• 127 803 a 807
Rectificación al Deci-eta por el que se somete a referéndumel Proyecto de Ley, aprobada por las Cortes, que fijalas normas para la sucesión en la Jefatura del Estado... 127 807
Rectificación al Decreto que regula el procedimiento parala aplicación del referéndum...
...
• • • • • ••• ••• ••• •••
Decretó de 8 de junio de 1947 par el que se somete a referéndum de la Nación el proyecto de Ley, aprobadopor las Cortes... ...
II. ••• ••• ••• • ••
127 807
• • • 127 801 y 802
Orden de 4 de junio de 1947 que aprueba, con carácterprovisional, el Reglamento de Apuntadores... ... • • • • •
Decreto de 5 de ma,'yo de 1947 <que modifica el párrafo sexto del artículo 132 y da nueva redacción al artículo 136del vigente Reglamento... ... ••• ••• '• •
• 11•• ••• ••• •••
124 78o a 783
... 104 661 y662














SANITARIO . . • •
MARINERÍA Y FOGO
NEROS . . . • • • •
SERVICIO DE SUBSIS






(DE). . . • • •
IDEM
'DEM. . • • •
IDEM. . • • •
IDEM. . • •
ESPECIAL DE BUQUES.
IDEM. . . • •
NÚMERO PÁGINAS
Orden de 9 de mayo dé 1947 que dispone se adicione al
Reglamento de la Asociación de Socorros Mutuos de
lds Cuerpos de la Armada el artículo 4.° a)...-...
•
103 658
Decreto de 23 de mayo de 1947 por el que se aprueba el
Reglamento de este Cuerpo... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 131 840 a 848
Orden de lo de abril de 1947 que amplía en la f9rma que
se detalla los artículos '00, 135 y í42 del Reglamento
de dicho Instituto... ... ....... ... ... ... ••• ... ••••. •.• ••. 81 538
Orden de io de abril de 1947 que dispone queden redacta
dos en la forma que indica los artículos 44 y 45 del Re
glamento de dicho Instituto... ... 81
Orden de 12 de abril de 1947 que modifica en el sentido
que indica el Reglamento aprobado por Real Orden
de 19 de abril de 194.7... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••,
Orden de 5 de abril de 1947 que modifica los Artículos que




Orden de 9 de de mayo de 1947 que, aprueba el Regla
mento de dicho Servicio. ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• 105 666 a.692
Orden de 31 de marzo de 1947 que dispone pase a se
gunda situación el destructor Escaño... ••• ••• ••• ••• •••
Orden de i i de abril de 1947 que dispone pase a segun
da situación el crucero Navarra... ... ••• ••• ••• ••• ••4
74
Orden de 2 de abril de 1947 que dispone pase a tercera
situación el crucero Méndez Núñez... ... ••• ••• ••• ..• 76
Orden de 14 de abril de 1947 que dispone pase a tercera
situación el buque-hídrógrafo Tofiño... • • • • • • • • •
Orde,ri de 30 de abril de 1947 que dispone pase a tercera
situación la lancha guardapescas V-o (Azor)... • • • • ••
Orden de 14 de junio de 1947 que dispone pase a tercera




Orden de 25 de junio de 1947 que dispone pase a tercera
situación el destructor Huesca... • •• • • • •• • • • • ••• 142
Orden de II de abril de 1947 que dispone pasen a "si
tuación especial" los submarinos D-2 y D-3... ... •. 82
. Orden de 25 de junio de 1947 que dispone se considere
en "situación especial" al cañonero Martín Alonso
















Decreto-Ley de 23 de mayo de, 1947 sobre financiación
de la construcción de los Canales de Taibilla... • • •
Orden de 9 .de mayo de 1\947 sobre, uso de uniforme re
glamentario del personal femenino de Auxiliares Ad




Orden 4 de junio de 1947 por la que se declara obliga
torio el uso de uniforme por el personal de, Portero
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DIARIO lTYM•T rTT KT\TOMTYTr TM MARINA
INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina" durante el tercer
trimestre de 1947, que no tienen carácter exclusi
vamente personal.
FECHAS
17 julio • 1947 Reorganiza el Monopolio de Petróleos...••• ••• ••• ••• •.•
17 julio 1947 Modifica la de 25 de-agosto de 11939 sobre provisión de
plazas de la Administración del Estado... ••• ••• ...
17 julio 1947 Modifica el artículo adicional de la de 31 de diciembre
de 1945 referente a pensiones extraordinarias... ••• •••
julio 1947 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado... ... •••
43:DcRdriros
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO'
julio 1947 Sobre construcción de viviendas por organismos oficiales.
MINISTERIO DE MARINA
17 julio 1947 Dispone las previsiones del personal del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada y sus asimilados para el año 1948.
septiembre 1947
e
9 - julio 1947
NÚMERO PÁGINAS
16i 1.028 a 1.030
161 1.030 y 1.031
161 1.032
166 -1.052 y 1.053
-172 1.096
169 1.069 y 1.070
Sobre normas para ascensos en los empleos de Teriiente y
Alférez de Navío... ... ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• 1.234
•
O Pi an S
SECRETARIA DEL MINISTRO'
Da normas a- los Comandantes de Marina sobre hallazgos
-arqueológicos submarinos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••





28 junio 1947 Autoriza la concurrencia al Campeonato Nacional de Tiro
que se celebrará en Valladolid de los Jefes, Olciales y
Suboficiales que lo deseen... ... 144 916
28 junio 1947 Autoriza la concurrencia al Campeonato Nacional de Tiro
que se celebrará en Granada de personal y patrulla de
Marina... ••. .•• ••• •.• ••• ••• ••• .••• ••• ••• ••• .•• ••• •.. 144•916
qi•

















julio 1947 Dispone pase 'a segunda situación el destructor Melilla. 148 936
julio
-
1947 Da normas acerca de la situación de "p•rocesado" para el
personal de la Maestranza... ••• ••• ••• ••• ••• ... 148 936
julio Modifica la Orden ministerial de 28 de octubre de 1942
sobre uniformes del personal de los Servicios Marítimos. 153 964
julio 1947 Dispone pase a depender del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el remolcador R. ••• 154 984
julio 1947 Declara de utilidad para la Marina la revista mensual
Africa, editada por el instituto de Estudios Africános... 16o 1.020
julio 1947 Regula la entrega de pinturas de imprimación a los buques. 160
julio 1947 Rectifica, en el sentido que se indica, la Orden ministerial
,de 5 .de abril de 1947 sobre Reglamento orgánico de
Marinería y Fogoneros... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 162 1.036
agosto 1947 Publica corno anexo los diseños de los distintivos que han
de llevar los Tenientes Vicarios y Capellanes... ... ••• 171 1.093
- 1.020
agosto 1947 Dispone pase a depender, a todos los efectos, del Depar
tamentb Marítimo de El Ferrol del Caudillo el destruc
tor Huesca ... • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.14o
septiembre 1947 Dispone pase a _depender de la Base- Naval de Baleares
el dragaminas Biclasoa... ... ... ... ••• ••• ... ••• ••• • • 207 1.286
septiembre 1947 Dispone pase a tercera situación el cañonero Hernán Cortés. 216 1.322
JEFATURA DE INSTRUCCION
julio 1947 Dicta normas para curppliráentar lo dispuesto en el artícu
ld 7.° del Decreto de 17,de mayo de 1946.sobre forma
ción de Radiotelegrafistas Navales... ... ... 145 920 y 921
agosto 1947 Convoca un curso para cubrir tres plaza § de Buzos segun
dos entre personal de Buzos Ayudantes que reúnan las
condiciones que se ifidican... ••• 185
septiembre 1947 Convoca concurso para ingresár en la Armada como Ma




.•. 205 1.272 a 1.274
Convoca concurso para cubrir 25ck plazas de Soldados de
Infantería de Marina voluntarios para las Especialida
des de Defensa antiaérea activa y Defensa pasiva...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
205 1.274 a 1.27.5
Dispone que 40 Cabos primeros de Infantería de Marina,
no Especialistas, efectúen un curso preparatorio y de
selección en la Escuela de Aplicación del Cuerpo.. ... 167 Lo6o






















Fija los cupos, a efectos de la pena o accesoria de sus
pensión de empleo, en la Sección de Infantería de Ma
rina del Cuerpo de Suboficiales.,.•••• •••
Convoca a exámenes para cubrir nueve plazas. de Cabos
segundos de Banda... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
SERVICIO DE PERSONAL
Fija los cppos máximos de la Maestranza excedente para
la revista administrativa del mes de julio... ...
NÚMERO PÁGINAS
201 1.256 y 1.257
218 • 1.328 y 1.329
146
Fija los cupos máximos de la Maestranza excedente para
la revista administrativa de 1.° de agosto de 1947... ... 164
Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Giróscopos) y dos de Operario de pri
mera (Regulador de Torpedos) en la Estación Naval
de Sóller ••• ••• ••• ••• , ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Saca a concurso io plazas de Vigías segundos del Cuerpo
de Suboficiales... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fija, a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo, los cupcis correspondientes en las Especialida
des del Cuerpo de Suboficiales que se citan... •••
Convoca examen-concurso para cubrir nueve plazas de
Peón en la Base Naval de Canarias... ... ••• ••• ••• •••
Fija los cupos máximos de la Maestranza excedente para
la revista administrativa del mes de octubre... ...
Amplía el punto primero de la Orden ministerial de 16 del
actual, en el sentido que se indica, para cubrir nueve
vacantes de Peón de la Maestranza... .‘.. ••• ••• •••
SECCION DE JUSTICIA
Sobre aplicación en Marina del Decreto 'de .)I7 de julio
último sobre indultos... ...
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD'
Señala la gratificación de estudios que percibirá él perso
nal de la Armada que efectúe el curso de Cifra y Crip
,
to'grafia • • • • • • • •• • •• • • • • •• • • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sobre cómputo de tiempo para el percibo de quinquenios
al personal de Mecánicos Conductores... ...
Dispttne percibirá la gratificación de Profesorado, en la
cuantía del ro por ioo del sueldo, el personal de Oficia
les que desempeñe destino de Profesor en las Escuelas








208 1.291 y 1.292
212 1.305.
212 1.305
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FECHAS NÚMERO PÁGINAS
lo julio 1947 Amplía la Orden ministerial de 14 de febrero último que
fijaba el valor del punto para el abono del Plus de Car
gas Familiares.... ... ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 15.4, 986
II julio -1947 Relativa al reconocimiento de doble tiempo de servicios al
personal de Generales, Jefes y Oficiales que hayan des




ASOCIACIONES DE SOCORROS MUTUOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES Y PERSONAL
CIVIL DE LA ARMADA








ORDENES DE OTRCS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
• • • 196
Desarrolla alguna de las normas establecidas en el Decre
to de 8 de mayo último que regula el procedimiento
para la aplicatión del referéndum... ... ••• ••• ••• ••• •••
9 julio 1947 Aprueba el Cuadro de Unificación de Signos Convencio













DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
VOCES





















Orden de TI de julio de 1947 relativa al reconocimiento
de doble tiempo de servicios al personal de Generales,
Jefes y Oficiales que hayan desempeñado destino en sub
marinos' y Aviación... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 154 985 Y 986
Orden de 31 de agosto de 1947 sobre recaudación de cuo
tas y denominación de las Asociaciones de Socorros
Mutuos del Cuerpo de Suboficiales y personal civil de
la Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 196 1.225 y 1.226
Orden de 13 de septiembre de 1947 que dispone pase a
,depender de la Base Naval de Baleares el dragaminasBidasoa... ... •.. ... ... ... •••
••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 207 1.286
Orden de 9 de agostó de I947 que dispóne pase a depender, a todos los Efectos, del Departamento Marítimo' de
El Ferrol del Caudillo el destructor Huesca... ... ... ... 178 1.140
Orden de lo de julio de 1947 que dispone pase a depen
der del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el remolcador R. A.I.r... ...
... ... ... ...
...
... ...
Orden de 28 de junio de 1947 por la que se autoriza la
concurrencia al Campeonato Nacional de Tiro que se'
celebrará en Valladolid de los Jefes, Oficiales y Sub
oficiales que lo deseen... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 144. 916
Orden de 28 de junio de 1947 por la que se autoriza la
concurrencia al Campeonato Nacional de, Tiro que se
celebrará en Granada de personal y patrullas de Mariha. 144. 916
154 984
•
Orden de ro de julio de 1947 que amplía la de 14 de fe
brero último que fijaba el valor del punto para el abono
de este Plus... ... •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• 154
Orden de 9 de julio de 1947 que aprueba el Cuadro de
Unificación de Signos Convencionales a emplear .en la
Cartografía nacional... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 156 996 y 997
986
BANDA. . • • . • Orden de 27-de septiembre de 1947 que convoca a exá
menes para cubrir nueve plazas de Cabos segundos de
Banda... ... .J. ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 218, 1.-328 y 1.329
MAESTRANZA DE LA
,
ARMADA. . . . . ()Men de 6 de septiembre de 1947 que convoca a exa
men-concurso para cubrir una plaza de Operario de
\primera (Giróscopos) y dos de Operario de primera
(Regulador de Torpedos) en la Estación Naval de
,
5611er••• •••
••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 202 1.26o
•








Orden de 16 de septiembre de 1947 que convoca a exa
men-concurso para cubrir nueve plazas de Peón en la
Base Naval de Canarias... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...
Orden de 19 de septiembre de 1947 que amplía el punto
primero de la Orden ministerial de 16 del actual, para
cubrir nueve vacantes de Peón de la Maestranza, en
el sentido que se indica... ... ... • • • • • • • • • • • • • • . .• • • • • _
208 1.291 y 1.292
212 1.305
205. 1.272 a 1.274
205 1.274 y 1.275
205 1.275





RIOS . . . Orden de 9 de septiembre de 1947 que convoca concurso
para ingresar en la Armada como Marinero voluntario.
SOLDADOS DE INFAN
TERÍA DE MARINA. .
VIGÍAS b SEMÁFO
ROS Orden de io de septiembre de 1947 que saca a concurso
10 plazas de Vigías de Semáforos... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 9. de septiembre de 1947 que convoca concurso
para cubrir 250 plazas de Soldados de Infantería de
Marina voluntarios para las Especialidades de Defensa
antiaérea activa y Defensa pasiva... ••• ••• ••• ••• •••
CONDENAS
EFECTOS DE. . Orden de 6 de septiembre de 1947 que fija los cupos a
efectos de la pena o accesoria. de .suspensión de empleo
en la Sección de Infar4ería de Marina del Cuerpo de
Suboficiales... ...
IDEM Orden de 11 de septiembre de 1947 que fija .los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en las distintas Especialidades del Cuerpo de Subofi
- ciales que se citan... ... .•• e•• ••• ••• ••• •••• • ••• •••
CUERPOS
ECLESIÁSTICO. . Orden de 2 de agosto de 1947 que publica coño_ anexo
los diseños de los distintivos que 'han de llevar los Te







Decreto de de septiembre de 1947 que dicta normas
'para ascensos en los empleos de Teniente y Alférez
de Navío... ... Oeg O" elhei *“ eee Clee ". *O. e" .“ e" 111..
Orden de 21 de agosto de 1947 que convoca un curso
para cubrir tres plazas de Buzos segundos entre per
sonal de Buzos Ayudantes que reúnan las condiciones
que se indican... ••• ••• 1.164
Orden de 29 de julio de 1947 que dispone que- 40 Cabos
primeros de Infantería de .Marina, no Especialistas,
efectúen un curso preparatorio y de selección en la Es
cuela de Aplicación del Cuerpo... ... 167 1.06o




CURSO CIFRA. . . Orden de 30 de junio de 1947 que señala la gratificación
de estudios que percibirá el .personal de la Armada'que ,efectúe el curso de Cifra y Criptografía... ... ,.. ....... 146
r
ISROkESORADO • • Orden de 30 de junio de 1947 que dispone la gratifica- e
ción de Profesorado que han de percibir los Oficiales
que desempeñen este ,destino en las Escuelas regimen
tales que se mencionan... ... G•• ••• ••• • i48••• ••• ••. •••
FIALLAZGOS Orden de 9 de julio de 1947 que da normas a los Co
, mandantes de Marina sobre hallazgos arqueológicos sub
marinos... •..
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 153
INDULTOS Orden de 1.° de septiembre dé 1947- que dicta normas
sobre ' aplicación en Marina del Decreto de 17 de julio
úliimo... ... ••• ••.
••• .•• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• 196
• 'MAESTRANZA
• EXCEDENTE • Orden de 30 de junio que fija los cupos máximos para
la revista de julio... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
IDEM Orden de 22 de julio que fija los cupos máximos para la













Orden de 19 de septiembre que -fija los cupos para la
revista de octubre...
... ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
212
IDEM Orden de 3 de julio de 1947 que da normas. acerca de la
situación de "procesado" para el personal de la Maes
•tranza•••
••• ••• ••• ••• ••. ••. ••• ••• •1.• ••• • • • • • • • ..
MONOPOLIO
DE PETROLEOS Ley de 17 de julio de 1947 por la que se reorganiza este
Monopolio... ... ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
OBRAS. DE UTILI
DAD 'Orden de Ir de julio de 1947 que declara de utilidad para,
la Marina la revista mensual Africa, editada por el
instituto de Estudios Africanos... ...
PATRONATO
CASAS ARMADA. . . Decreto de 17 de julio de 1947 sobre construcción de vi
viendas por Organismos oficiales... ...
•
••• • • • ••• ••• •••
PENSIONES EX
TRAORDINARIAS Ley de 17 de julio de 1947 que modifica el artículo adi





. • • • •
Orden dé 15 de julio dé 1947 que regula la entrega de
ffinturas -de imprimación a los buques... ...
Decreto de 17 de julio de 1947 que dispone las previ
siones para el ario 1948 en el Cuerpo de Suboficiales y






169 1.069 y 1.070





PLAZAS ,Ley de 17 de julio de 1947 que modifica la de 25 de agos
to de 1939 sobre provisión de plazas de la Administra




TORES. • • Orden de ,-0-) de junio de 1947 sobre cómputo de tiempo
para el percibo de quinquenios al personal de Mecáni
cos Conductores... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 147
RADIOTELEGRA
FISTAS NAVALES Orden de 1.° de Tulio de 1917 que dicta normas para cum
plimentar lo dispuesto en el artículo 7.° del Decreto
de 17 de mayo de. 1947 sobre formación de Radiote
legrafistas Navales... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. 145 920 y 921
\ REFERENDUM Orden de 20 de junio --de 1947 que desarrolla alguna de
las normas establecidas en el Decreto de 8 de mayo




NEROS. . . Orden de 21 de julio de 1947 que rectifica, en el sentido
que indica, la de •5 de abril de 1947 sobre Reglamento
orgánico de Marinería y Fogoneros... ... ••• ••• ••• ••• 162 1.036
SITUACIONES
BUQUES (DE). . . Orden de 3 dé julio de 1947 que dispone pase a segunda
situación el destructor Melilla... ••• ••• ••• ••• 148 936
BUQUES (DE). . . Orden de 19 de septiembre de 1947 que dispone pase a
tercera situación el cañonero J-lernán Cortés... 216 1.322
SUCESION EN LA
JEFATURA D E L
ESTADO Ley de 26 de julio de 1947 que promulga la de Sucesión




.. e e Orden de 8 de julio de 1947 que modifica la de 28 de
octubre de 1942 sobre uniformes del personal de los
Servicios Marítimos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 153
1.052 y 1.053




de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el cuarto trirnes
tre del año de 1947, clue no tienen
carácter exclusivamente personal.
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INDICE de las disposiciones publicadas en • el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina" durante el cuarto










Concede una gratificación extraordinaria -a los funciona
rios y empleados activos del Estado y a las Clases Pa
sivas dependientes del mismo... ... .. • • • ...
Reorganiza el Cuerpo de Buzos de la Armada... ••• ...
Crea, en la, Coruña, una Escuela Oficial de Náutica y Má
quinas... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Jo octubre 1947 Aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de Geo









293 1.80o a 1.802
293 1.802.
256 1-544 ar.547
Nacional de Geodesia y Geofísica... ... ... ... .. ••. ••• --/9.-6 1.6 8
-
MINISTERIO 1)E MARINA
noviembre 1947 Concede el ingreso, en la Escala de Complemento a los
jefes y Oficiales separados del servicio... • • • 266 1.6o4
noviembre 1947 Fija las plántillas para los Cuerpos. Patentados de la Ar
.
...
... 268 1.613 a 1.617
12 diciembre 1947 Modifica los límites marítimos y división de litoral de la
Península y Territorios de Soberanía en Marruecos, Afri
ca Occidental Española v Guinea... ••• ••• ••• ••• ... 289 .778
oizzzini\Tus
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
30 septiembre 1947 Declara reglamentario, con carácter provisional, para el
personal de Oficiales de la Armada en servicio de Avia
, ción, el equipo de vuelo reglamentario para los de su•
clase en el Ejército del Aire... ... ..• 298 1.382
1):ízinn4. 'JAMO 411,1(1A1, DEL xuNisenatio «Diy- MARINA
E C 11 A S NÚMERO PkGINAS
30 septiembre 1947 Reorganiza y concreta. la situación del personal que desem
peña las plazas de Mayordomos .de los buques y depen
dencias... __.
•••
228 1.382 • 1.383••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••• ••• •
Jo octubre 1947 Dispone se añada el párrafo que se indica a'l artículo lo°
del Reglamento provi-sional de la Maestranza de la Ar
mada._ ••• ...
...
... ...' ••• e
••• ••• ••• ••. ••• •.• 228
.
• .1.383
13 octubre 1947 Dispone se reconozca el derecho al percibo de la gratifica
s ción de "Candelas" •a las dotaciones del R. P.-37 y grúa
flotante Atlas...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 235 1.4-40
I
•••
octubre 1947 Dispone causen baja, en la Lista Oficial d2 Buques de la
Armada, como lanchas antisubmarinas, las /,. _1.
13, 14, 15, 16 y 17.- • • • • •• • • . ••• 235 1.440
15 . octubre 1947 .Declara de utilidad para. la Marina la. obra Electricidad,
dc la qtu es autor el Capitán de Corbeta D. Juan Mar
tín Romero... ...t.. 25 440.
....
... .. ... .. .. .. .. ..
octubre 1947 C-‘nstituve el destacamento 'de Fuerzas tl *Infantería en




1947 Declara reglamentario el modelo de copia certificada de
Libr:ta que se inserta.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .242 - 1.467.-a 1.475
1947 Dispone queden nulas y sin valor alguno. a,partir de 31 de
diciembre próximo. las Tarjetas (le las Carteras y-Tar
jetas de identidad que hayan sido expedidas anterior
mente al nuevo modelo•_ e“ olwe •••• a" e" •••• •-••
•
noviembre 1947 Sobre .sucesión de mando en ausencias del coMandante
General del Arsenal... ... ••• ••• ••• ••• ••• 250
.
-
noviembre 1947 Dispone dependa jurisdiccionalmente:del Excmo.. Sr. Co
mandante Genera! de la Base Naval de Canarias el ca-_
ñonero Vasco .Virríes de Balboa......' ... 254
14 nctubre 1947 Aprueba el' Libro del' Apuntador redactado Por la Junta
de Métodos de Tiro... . . . ••• ••• ••• 0•• ••• ••• •• • •••■ •••
12 noviembre 1917 Declara reglamentario para el personal del Cuerpo, de Sub
oficiales y personal- militar con categoría de Sargento
o superior que_ no sea Oficial la Hoja de Servicios cuyo






1947 Dispone pasea depender del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el guardacostas Alhucenws... ... 260 1.568
• -• ; . 260 56815 noviembre 1947 Dispone pase a tercera situación el submarino tr-7... •••
17 noviembre 1947 Establece un .segundo pacriodo. .de e-mbarco para Capitams
de Fragata... ... ... 261 1.572• • ••• •••
...........••••••••••■•ffiremehm•ee
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F E C FI A S
25
..1••■•■••
noviembre 1947 Dispone serán anotadas en sus respectivas:Hoja General de
Servicios o en la Hoja de Hechos, segúu corresponda,
las notas desfavorables impuestas a los Oficiales y per


























'Dispone se compuien con'io seryicios en la Reserva Naval
Movilizada, a todos los efectos. los prestados por el
personal' de la Reserva Naval no movilizada embarcado
en buques, mercantes militarizados... ...
Se ceden, en usufructo, al Patronato de Casas •de la Ar
mada los pabellones de nueva construczión destinados
para viviendas, del Corone! Jefe. Jefes y Capitán Ayu
dante del Tercio Norte de Infantería dé Marina...
.Aumenta la plantilla de Mayordomos fijada por Orden
ministerial de 30 de septiembre cb 1947 en una plaza
para el buque-trasporte ••• ••• •••
Autoriza a la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares para dotar al Canal de Experiencias
Hi,drodinámicas de El Pardo con un túnel de cavitación.
Señala los Reglamentos por los que se ha de regir el per
sonal de la Primera y Segunda Sección del Cuerpo- Auxi
liár de los Servicios Técnicos de la Armada... • • .
Dispone se considere como comprendidos en lo precep
tuado en el artículo segundo d'el Decreto de i de sep:tiembre. de 1947 a .todos los Tenientes de Navío que
posean los estudios superiores que se curan en la Pri
mera Sección de la Escuela que radica en-el Iiitituto
y Observatorio de San Fernando... ... • • • • • • • • •
Da normas para ingreso y. ascenso del personal del Cuer
po de Suboficiales que baya de cubrir plaza en las. Es
calas correspondientes de los-Cuerpos General, Infan
tería de Marina, Máquinas, Oficinas y Sección de Sa
... ••• •••
••• • • • • • • • • •
• • •
• • •











Convoca a concurso para prover cinco pinzas de Monta
dores Radio entre el personal. de Radiotelegrafistas del
Cuerpo de Suboficiales... • • • • • • • • • • • e IP
Convoca para efectuar ,cursos de Ayudantes Especialistas
a los Aprendices de las diversas Especialidades en quie
nes concurran los requisifos que se expresan,., 11 I • 11
Convoca al pérsonal de ClaIes de Trona de Infanterla de
Marina para efectuar un curso .de Ayudantés Especialistas... .., 11 • • 1 4
• •
1* * S * •
















bre 1947 Abre un. concursó entre Aprendices Fogoneros para as

















Convoca a exámenes para
•
ascenso al empleo inmediato a
los Soldados Especialistas de Infantería de Marina quer
reúnan las condiciones que determina... ... ••• ••• 230 1.392
Convoca a exámenes de oposición para cubrir' veinte pla
zas de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de
la ,Armada... ••• ••• •.• 234 1.41o, a 1.432
Convoca ocho plazas entre Alféreces de Navío y cuatro
entre Tenientes Maquinistas para efectuar un curso
de aptitua para submarinos... ••• ••• ••• ••• 251. 1.524
Convoca entre Oficiales del Cuerpo General las plazas de
Alumnos de las Especialidades que se mencionan... 251
Convoca para efectuar un curso de Telp-iletristas. a los
Cabos primeros y segundos Artillei-os y Marineros pro
cedentes de la Inscripción.... •.• ••• ••• •••
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
•
ibre 1947 Dispone queden fijados en la forma que se indica los
cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión





mbre 1947 . Señala los cupos a efectos de. la pena o accesoria de sus
pensión de empleo en los Cuerpos que se expresan... ..• 221 1.339 y 1.340
[bre
mbre 1947
Señala los cupos máximos de la ,Maestranza excedente
para la revista administrativa -de 1.° de noviembre si
.
guiente... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 242
Convoca a examen-concurso para cubrir dos plazas de
Capataz segundo (Fundidor) de la Maestranza de la
Armada... -;.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
mbre 1947 Señala los cupos máximos de la Maestranza excedente
para la revista administrativa de 1.° de diciembre si
guiente... ... ... ••• ••• ••• ••• ... ••• ••. ••• ••• ... ••• ••• 265 1.602
ubre 1947 Publica el Reglamento provisional para el régimen y apli
cación del Segtiro. Obligatorio de Enfermedad en la
-
° Marina... ... ••• ••• ••• ••1 ••• ••• ••• •••
e..





1947 Crea en los Departamentos Marítimos y Bases Navales
los Dispensarios Antituberculososw ••• ••••••• ••• ••• 1.628 a 1.630
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FECHAS NÚMERO PÁGINAS
a . JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
23 diciembre 1947 Dicta normas sobre racionamiento de las dotaciones
lanchas rápidas y submarinos....... ••• ••• •••
27, diciembre 1947 Amplía el apartado primero de la Orden ministerial
.
28 de noviembre de 11945 sobre abono de atrasos...
de
••• 290 1.786 3
de
••• 292
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
diciembre 1947 Convoca a concurso para la provisión de la plaza de Pa
trón de embarcaciones del Laboratorio de Málaga, de




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Dispone se amplíe el número dé viviendas fijadas por el
artículo 32 del Reglamento del Patronato de Casas de
la Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 229
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Sobre sueldos y socorros de los procesados y sentenciados





Crea una Comisión interministerial, integrada por los Mi
nisterios de Marina, Aire y Gobernación, encargada de
estudiar v 'proponer la reglamentación de un .servicio
de radiación -de partes meteorológicos.: ... ,•• ••• ••• 270
II diciembre 1947 Dicta normas para la tramitación V adjudicación -de los
- premios "Virgen del Carmen"...
MINISTERIO DE HACIENDA
• • • • • •
4 octubre 1947 Se adoptan medidas restrictivas en el consumo de ga




... 224 1.354 y 1.355
4 octubre 1947 Rectificación a la Orden anterior por
•
la que se adoptan
medidas restrictivas en el c¿nsumo de gasolina... ... 226
diciembre 1947
MINISTERIO -DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Modifica la constitución del Tribunal de exámenes de
























Orden de 15 de noviembre de 1947 por la que se dispone
pase a depender del 'Depaútarriento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo el guardacostas Alhucemas... ••• •.• 260
Orden de 14 de octubre de 1947 que dispone causen baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada, corno lan
chas antisubmarinas, las L. A. S.-11, 13, 14, 15, 16
•y 17... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • •
Orden de 7 de noviembre de 1947 que dispone dependa
jurisdiccionalmente del Excmo. Sr. Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias... ••• ••• ••• •••
23-5
• • • 257
Orden de 31 de octubre de 1947 que dispone queden nu
las y sin valor alguno, a partir de 31 de diciembre pró
ximo, las Tarjetas de las Carteras y Tarjetas de iden
tidad que hayan sido expedidas anteriormente al nuevo
modelo 2.4.6
Orden. de 4 de octubre de 1947 por la que se ado,ptan
medidas restrictivas en el kyonsumo de gasolina... ...
de 1947 por la
el consumo de
IDEM Rectificación a la Orden de 4 de octubre














• • • • • • • • •
Orden de 26 de noviembre de 1947 por la que,se crea una
Comisión interministerial encargada de estudiar y pro
poner la reglamentación de un servicio de radiación de
partes meteorológicos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 270
224
226
Orden de 5 de diciembre de 1947 por la que se convoca
a concurso para la provisión de la plaza de Patrón de
embarcaciones del Laboratorio de Málaga, dependiente
del Instituto Español de Oceanografía:— ••• ••• 275
Orden de 15 de octubre de 1947 que señala los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en los Cuerpos que se expresan... ... ••• ••• ••• • • • 221
Orden de 18 de octubre de 1947 que señala los cupos a
efectos de la pena. o accesoria de suspensión de empleo












Orden de 6 dr noviembre cl 1947 que convoca entre Ofi
ciales del Cuerpo General las plazas de Alumnos de











TERÍA DE MARINA. .
















Orden de 13 de octubre de 1947 por la que se convoca
para .efentuar cursos de Ayudantes Especialistas a los
Aprendices de las diversas Especialidades en quienes
concurran los requisitos que se expresan... • • • ...
Orden de 13 de octubre de 1947 convocando al personal
de Clases de Tropa de Infantería de Marina para efec
tuar un curso, de Ayudantes Especialistas... ••• ...
Orden de 13 de octubre de 1947 convocando a exámenes
para el ascenso a los Soldados Especialistas de Infan
tería de Marina que reúnan las condiciones que de
termina... ... •••
• ••
•• • ••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de T6 de octubre de 1947 convocando a exámenes
de oposición para cubrir veinte plazas de Capellanes se
gundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada... ... ... 234 1.410 a 1.432
Orden de 13 de octubre de 1947 por la que se abre un
concurso entre Aprendices Fogoneros para 'ascenso a
Fogoner'os... •••• • • ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ... 230
N t":MERO PÁGINAS
•








Orden de 22 de noviembre de 1947 que convoca a examen
concurso para cubrir dos plazas de Capataz segundo
• (Fundidor) de la Maestranza de la Armada.......
Orden de 29 de septiembre de 1947 por la que se convoca
\ a concurso para proveer cinco plazas de Montadores
Radio entre el personal de Radiotelegrafistas del Cuer






Orden de 29 de noviembre de 1947 por la que se señalan
los Reglamentos por los que se ha de regir el personl
de la Primera y Segunda Sección de dicho Cuerpo... ...271 1.636
Lay de 27 de diciembre de 1947 por la que se reorganiza
el Cuerpo de Buzos de la Armada... ... ... ••• ••• ... 293 1.800 a 1.802
Orden de 17 de noviembre de 1947 que establece un se
gundo período de embarco para Capitanes de Fragata.
Orden de 5 de diciembre de 1947 que dispone se considere
como comprendidos en lo preeeptuado en el artículo se
gundo del Decreto de i de septiembre de 1947 a todos
los Tenientes de Navío que posean los estudios superiores que se cursan en la Primera Sección de la Es
cuela que radica en el Instituto y Observatorio de San
Fernando...• • • • •• • •
••
• •• • •
• ••• s• • •••
•-•• ••• ••• •11• 276 1.689




















CANDELAS. . • I
Orden de 25 de noviembre de 1947 por la que se dispone
se computen como servicios en la Reserva Naval Mo
vilizada los prestados por el personal de la Reserva
Naval no movilizada en buques mercantes militarizados.
Orden de 29 de diciembre .de 1947 en la que se dan nor
mas para ingreso y ascenso del personal del Cuerpo edeSuboficiales que hayan de cubrir plá.lza*.en las Escalas
correspondientes de los Cuerpos General, Infantería de
Marina, Máquinas, Oficinas y Sección de Sanidad
Orden de 6 de noviembre de 1947 que convoca ocho pla
zas entre Alféreces de Navío .y cuatro entre Tenientes
Maquinistas para efectuar un curso • de aptitud para
Submarinos...
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Orden de 22 de diciembre de 1947 por la que se convoca
para efectuar \un curso de Telemetristás a los Cabos
primeros y segundos Artilleros, Marineros Artilleros y
Marineros procedentes. de la Inscripción...
Orden de 18 de octubre de 1947 por la que se constituye
el destacamento de Fuerzas de infantería de Marina
en el puerto de Ceuta... ...
Orden de 21 de octubre de 1947 por la que s'e declara re
glamentario el modelo de, copiá certificada de Libreta
que se inserta.... -... ••• *II ••• • • • ••• ••• ••• ••• lel
Orden de 12 de noviembre de 1947 por la que se declara
reglamentario para el personal del Cuerpo de Subofi
ciales y personal militar con categoría de Sargento o su
perior que no sea Oficial la HoYa de Servicios cuyo
niodelo se acomp'aña... ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
Decreto de 14 de noviembre de 1947 que concede el •in
reso en la Escala de Complemento a los Jefes y Ofi
ciales separados del`seryicio... ••• •:• ••* ." ". •••
Ley de 27 de diciembre de 1947 por la que se 'crea en








242 1.467 a 1.475
264 1.593
2 3 1.8o4
Modifica la constitución del Tribunal de exámenes de Ca
pitanes y Pilotos de la Marina Mercante.:. ••• 287
Ley de 23 de diciembre de 1947 que concede una grati
ficación extraordinaria a los Funcionarios y empleados
activos del Estado y a las Clases Pasivas dependientes
del rnistno.„ „, ee I 1 e I
o
e e e e e le e ele ye e e e 0 289
Orden de rl de. octubre de 1947 que dispone se reconózca
él del-0:M' al percibo de dicha gratificación de `.`Cande
las" e, las-dotaciones del R4•P.-37 y grúa flotante
1.776
'235 1.440
o1)IARI0 oFICIAL DEL. MINIsTEnio 1íE MARIN,S,
"ST0CES
HABERES























DE CASAS DE LA
ARMADA
Orden de 27 de diciembre de 1947 por la que se amplía
el apartado primero .cle la Orden ministerial de 28 de
noviembre de 1945 sobre abono de atras'os... • • •
NÚMERO
... 292
Orden de 8 de noviembre de 1947 fijando sueldos y so-,
,corros de los procesados y sentenciados por la Jurisdic
ción Militar...
4.
PÁGI N A S
1.798
••• ••• ••• 255 1.540 y
Decreto de 12 de diciembre de 1947 que modifica los lí
mites marítimos y división del litoral de la Península
y Territorios de Soberanía en Marruecos, *Africa Occi
dental Española y «Guinea... ..• ••• ••• ••• ••. 289
Orden de 18 de noviembre de 1947 creando en los De
partamentos Marítimos y Bases Navales los Dispensa
rios Antituberculosos...
..• ••• • • • • • •
• • • • • '.11 • • •
Orden de 27 de octubre de 1947 que fija los cupos , máximos para la revista administrativa de .° de ,noviembre siguiente... :.. ... .2. . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
, Orden de 22 de noviembre de 1947 que fija los cuposmáximos para revista aci-ininistrativa de I.° ç diciem
bre siguiente... ... • • • • • •
Or.-den,de 29 de noviembre de 1947 por la que se auMen
ta: la plantilla de Mayordomos en una plaza para .el





Orden de 36 de_ septiembre de 1947 por la que se reor
ganiza 'y cóncreta la .situación del personal que desem
peña las- plazas de Mayordomos de los.. buques y d¿Ten
dencias...
••• ••• „•• ••• ••• ••••••• • • •••,
• • • ••• •••
Orden de 18 de noviembre de 1947 que dispone serán
anotadas en .su respectiva Hoja General de Servicios o
,
en la Hoja de- Hechos, según corresponda, las .notas
desfavorables impuestas a los Oficiales y personal del
Cuerpo de Suboficiales." • ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •• •
Orden de 15, de octubre de 1947 por la que se declara de
.
utilidad para la Marina la obra Electricidad, de la que
es autor el Capitán de Corbeta D. Juan Martín Romero.
Orden de 5 de noviembre de 1946 sobre sucesión de man
do el ausencias del Comandante General del-Arsenal.
Orden de lo de octubre de 1947 qüe dispone se amplíe,el número de viviendas fijadas por el artículo 32 del
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MAESTRANZA DE LA









EOUIPO DE VUELO. .
NÚMERO PÁGINA hl
Orden de 25 de noviembre de 1947 por la que se ceden
en usufructo al Patronato de Casas de la Armada los
Pabellones de nueva construcción, destinados para vi
vienda del Coronel Jefe, Jefes y Capitán Ayudante del,
Tercio del Norte de Infantería de Marina. 267
th#
1.608
Decreto de 14 de noviembre de 1947 por el que se., fijan
la's plantillas de los Cuerpos Patentados de la Armada. 268 1.613 a 1.617
Orden de 11 de diciembre de 1947 par la que se dictan
normas para la tramitación y adjudicación de los pre
mios Virgen del Carmen... • • • • • • • • • • • •
Orden de 23 de diciembre de 1947 que dicta normas so
bre racionamiento de las dotaciones de lanchas rápidas
y submarinos... ... •.• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •
284 /:1.744 Y 1.745
290 1.786 y 1.787
Decreto de lo de octubre de 1947 que aprueba el Regla
mento de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofíi
sica... ••• ••• ..• ••• ••• 256 544 a T.547
Decreto -de 6 de diciembre cié 1947 que modifica el ar
ticulo 2.° -del Reglamento de la Comisión Nacional de
Geodesia y Geofísica... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 276
Orden de io de octubre de 1947 por la que se dispone
se añada el párrafo que se indica al artículo loa del
Reglamento provisional... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 228
Orden de 16 de diciembre de 1947 que publica el Regla
mento provisional para el régimen y aplicación del Se
guro obligatorio de Enfermedad en la Marina... ••• ,••
Orden de 15 de noviembre de 1947 .que dispone pase a
tercera situación el submarino G.-7...
Orden de 30 de septiembre de 1947 que declara regla
mentario, con carácter provisional para el personal de
Oficiales de la Armada én servicio de Aviación, el equ.i
.po de vuelo reglamentario para los de su clase en el
Ejército del Aire... ... ••• •.• ••• ••• ..• ••• ••• •.. ... 228
1.688
1.383
285 1.751 a 1.758
260
•MVII~•••••••••••••••~•••~•••••••m••~••••=g
1.568
1.382
•
